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En 1993 David Bushnell publicó la primera y más completa historia de 
Colombia en inglés. Este libro será, sin duda, el texto adquirido en los Estados Unidos 
para cursos básicos y/o niveles superiores que tengan que ver con la historia de 
Colombia, y podrá ser utilizada también en cursos más generales sobre América 
Latina. 
Caracterizando a Colombia como, «el pais menos estudiado y probablemente 
el menos entendido» (pag. vii) de los principales países en América Latina, el autor 
desafía al lector a pensar más critica y menos estereotipadamente acerca de Colombia 
y de los Colombianos. 
Significativamente, y reflejando más de 44 años de estudios acerca de 
Colombia, Bushnell nos dice en el prefacio de su libro que las drogas, la violencia 
y la intolerancia están lejos de ser los factores sobresalientes en la rica y completa 
historia política, económica y social de este país. Y el hecho de que Colombia haya 
recibido relativamente poca atención de los investigadores extranjeros ha influido en 
la dificultad existente para la promoción de proyectos de investigación aún en centros 
dedicados especialmente al estudio de América Latina, a pesar del interés que puede 
ofrecer su historia peculiar. Por ejemplo, en el siglo XX Colombia ha permanecido, 
a diferencia de México, Cuba y Nicaragua, aparentemente libre de revoluciones. 
Colombia no ha tenido dictaduras militares largas como Brasil, Argentina o Chile, 
y su desempeño económico, al menos desde la segunda guerra mundial, ha sido 
relativamente estable y se ha incrementado sin las fluctuaciones dramáticas de Perú, 
Brasil o Argentina durante los ochentas. Aún la historia pre-Colombina de Colombia, 
fascinante (en el caso de los Chibchas, por ejemplo) por su organización política y 
social ha recibido poca atención de parte de los investigadores en comparación con 
la historia pre-Colombina de Perú o México. Probablemente este desinterés obedezca 
a que los Chibchas no dejaron grandes realizaciones como Cuzco o Tenochtitlán, los 
cuales son verdaderos laboratorios para investigadores de diversas disciplinas. 
Tomando en cuenta esta realidad, el libro de Bushnell adquiere mayor 
importancia ya que ayuda al estudiante de América Latina a entender por qué se debe 
estudiar a Colombia y como se puede acercar a este país. Colombia debe ser estudiado 
cuidadosamente porque su nacimiento y desarrollo es un virtual paradigma de la 
historia de América latina. La historia de Colombia es la historia de la gente y las 
organizaciones pre-Colombinas, una rica herencia colonial llena de intrigas y luchas 
(muchas de las cuales fueron destacadas por John Leddy Phelan), guerras de 
independencia y conflictos entre liberales y conservadores en el siglo XIX. Colombia 
puede ser estudiada en términos de historia regional, complejidad étnica y racial, 
intervención extranjera (especialmente norteamericana desde fin del siglo XIX), 
religión, populismo político, violencia social y política o las actividades de las 
guerrillas izquierdistas. 
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Bushnell utiliza, básicamente, una metodología económica y política en el 
análisis de la vasta y rica historia colombiana lo cual no es sorprendente ya que el 
autor es un experto en los movimientos de la independencia de Colombia, en 
Santander y en la historia Colombiana de comienzos del siglo XIX. Algunos lectores 
desearían que el autor hubiera hecho más énfasis en temas sociales y culturales, lo 
cual implicaría un libro de más de 500 páginas. Muy pronto habrá en lengua inglesa 
una historia social de Colombia pues, el historiador Frank Safford ya la está 
escribiendo en coautoría con el historiador colombiano Marco Palacios. 
El libro de Bushnell se resume en once capítulos. Un capítulo y medio esta 
dedicado a la historia pre-Colombina y a la historia colonial, cuatro capítulos y medio 
a la independencia y al siglo XIX, los cinco restantes a la historia del siglo XX en 
Colombia. El libro entonces, da mucho énfasis al siglo XIX y XXpues, se encuentran 
más datos sobre esta época en la investigación dentro de las ciencias sociales. Para 
los principiantes, la parte del libro que corresponde a los movimientos previos a la 
Independencia y a los comienzos del siglo XIX puede parecerles un poco densa. Sin 
embargo, Bushnell, describiendo cuidadosamente el nacimiento de la Colombia 
moderna desde la época de la Colonia y los orígenes del siglo XIX, ayuda al lector 
a entender más completamente la complejidad de la historia colombiana. Esto 
permite tener un punto de vista diferente de la imagen estereotipada de Colombia en 
el exterior, reducida a simplificaciones como las que afirman que Colombia es 
solamente violencia en los años cuarentas y el narcotráfico y la narco-violencia en 
los años ochentas y noventas. 
Lúcidamente escrito y suplementado con mapas y figuras, se lee TheMaking 
ofModern Colombia más como un cuento que como un texto de historia. Esto es 
importante pues permitirá que el libro tenga un impacto fuera de la universidad. Otro 
apartado sobresaliente del libro es el excelente ensayo bibliográfico en el cual cita la 
investigación más reciente en idioma inglés y castellano de varias disciplinas. Tal 
bibliografía esta destinada a facilitar una investigación y lectura más profunda sobre 
temas Colombianos. 
El trabajo de David Bushnell es una contribución oportuna e importante a la 
historiografía de América Latina. Este libro llegará a ser el texto básico sobre Historia 
de Colombia en idioma inglés y ayudará a formar la próxima generación de 
estudiantes e investigadores de Colombia. Más importante, este libro contribuirá a 
mejorar el conocimiento de la historia de Colombia en los países de habla inglesa, 
lo que ayudará a promover la comprensión entre estos países, sus gente y Colombia 
y los colombianos(as). 
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